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ABSTRAK 
 
Galuh Tia Fasya. K8410026. STUDI KOMPARASI ANTARA 
PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARANMACROMEDIA FLASH DAN 
POWER POINTSERTA PENGARUHNYA TERHADAP HASIL BELAJAR  
SOSIOLOGI SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 3 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari, 2016. 
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan penggunaan media 
pembelajaran Macromedia Flash dan Power Point terhadap hasil belajar sosiologi 
siswa (2) Pengaruh penggunaan media pembelajaran Macromedia Flash dan Power 
Point terhadap hasil belajar sosiologi siswa (3) Seberapa besar pengaruh penggunaan 
media pembelajaran Macromedia Flash dan Power Point terhadap hasil belajar 
sosiologi siswa. Adapun penelitian dilakukan pada kelas XI IPS di SMA Negeri 3 
Surakarta. 
Penelitian ini termasuk penelitian kausal komparatif dengan bentuk penelitian 
semu. Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMA Negeri 3 Surakarta Tahun 
Ajaran 2015/2016. Sampel penelitian sebanyak 2 kelas diambil dengan teknik 
multistage cluster random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi 1 jalur. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Ada perbedaan antara penggunaan media 
Macromedia Flash dan media Power Point terhadap hasil belajar sosiologi siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data 
yang menunjukkan rata-rata kelas Macromedia Flash sebesar 89.000 dan rata-rata 
kelas Power Point sebesar 80.484, dan dari hasil Uji – t yang memperoleh t sebesar -
4.634 dengan tingkat signifikansi ρ yaitu 0.000 (sangat signifikan). (2) Ada pengaruh 
antara penggunaan media pembelajaran dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas XI 
SMA Negeri 3 Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang 
menunjukkan harga F sebesar 21.476 dengan tingkat signifikansi 0.000 (sangat 
signifikan). (3) Besar pengaruh penggunaan media Macromedia Flash dan media 
Power Point terhadap hasil belajar sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 
Surakarta sebesar 27%. 
Kesimpulan penelitian adalah ada perbedaan penggunaan media Macromedia 
Flash dan media Power Point terhadap hasil belajar sosiologi siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 3 Surakarta. Nilai rata-rata kelas Macromedia Flash lebih tinggi 
daripada nilai rata-rata kelas Power Point. Media belajar memberikan pengaruh 
terhadap hasil belajar sosiologi siswa yaitu sebesar 27% sedangkan 73% dipengaruhi 
oleh faktor lain. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar sosiologi, media Macromedia Flash, media Power 
Point 
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ABSTRACT 
 
Galuh Tia Fasya. K8410026. A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE 
USE OF MACROMEDIA FLASH AND POWER POINT AS 
INSTRUCTIONAL MEDIA AND ITS EFFECT ON THE SOCIOLOGY 
LEARNING OUTCOMES OF SOCIAL PROGRAM 11th GRADERS OF SMA 
NEGERI 3 SURAKARTA IN ACADEMIC YEARS 2015/2016. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University of Surakarta. 
January, 2016. 
This research aims to find out: (1) The difference between the use of 
Macromedia Flash and Power Point media on sociology learning outcomes (2) The 
effect of Macromedia Flash and Power Point media on sociology learning outcomes 
(3) how much influence of Macromedia Flash and Power Point media on sociology 
learning outcomes. This research conducted in the social program student class XI of 
SMA Negeri 3 Surakarta. 
This is a causal comparative study through pseudo experiment research. The 
population of the research was all of students in SMA Negeri 3 Surakarta in the 
academic years 2015/2016. The sample of this research consisted of 2 classes taken 
by using multistage cluster random sampling. The techniques of collecting the data 
were test, questionnaire, and documentation. The technique of analyzing the data in 
this research was one way of analysis variance. 
It is shown that: (1) There is a difference between the use of Macromedia Flash 
media and Power Point media on sociology learning outcomes in the social program 
11th graders of SMA Negeri 3 Surakarta. The result of analyzing the data shows that 
the mean of Macromedia Flash class is 89.000 and the mean of Power Point class is 
80.484, and the result of t - test shows that t = -4634 with ρ= 0.000. (2) There is an 
effect between Macromedia Flash media and Power Point media on sociology 
learning outcomes in the social program 11th graders of SMA Negeri 3 Surakarta. It 
can be seen that F= 21.476 with ρ= 0.000. (3) The effect of using different learning 
media to the sociology learning outcomes in the social program student class XI of 
SMA Negeri 3 Surakarta is 27%. 
In conclusion, there is a difference between the use of Macromedia Flash media 
and Power Point media on sociology learning outcomes in the social program 11th 
graders of SMA Negeri 3 Surakarta. Macromedia Flash class provides higher learning 
outcomes than Power Point class. Learning media provides 27% effect to the 
sociology learning outcomes and 73% is provided by another factor. 
 
Keywords : Sociology learning outcomes, Macromedia Flash media, Power Point 
media 
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MOTTO 
 
 Allah tidak mewajibkan orang-orang yang bodoh untuk menuntut ilmu 
kecuali terlebih dahulu mewajibkan orang-orang 
yang berilmu untuk mengajar. 
 
 Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, 
selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, 
bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama. 
 
 Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. 
 
(Ali bin Abi Thalib) 
Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam, sepupu 
Rasulullah Saw. yang cerdas, berani, dan bijak. 
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